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Obres d'urbanisme 
EL GATCPACo 
El districte Ve: 
El barri més atapeOlt del móno 
1 Fotomuntatge de la pagina 33 de l n ,O 6 de la 
revista AC. 
2 Fotografia pub licada a la pagina 31 del n ,O 6 
de AC. 
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EL GATCPAC. 
Denúncia de les causes del caos urbanístico 
Pagines del n .o 25 de la revista AC. 
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L'A M BIENT FORMA L' INDI V IDU 
jlMPORTANCIA DE LA VIVENDA EN 
L'AMBIENT ON ES FORMA L'INDIVIDU 
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EL GATCPAC. 
Denúncia de les causes del caos urbanístico 
Pagi nes de l n .O 25 de la revista AC. 
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EL GATCPAC. 
Dues formes d'afrontar el mateix problema. 
1 Proposta de l'Ajuntament de Barcelona . 
2 Proposta del GATCPAC formant part del Pla 
Macia . 
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EL GATCPAC. 
Exemple d'intervenció puntual. 
Panell confecc ionat per a I'exposic ió de la 
«Nova Ba rcelona» de l'Agost del 1934. 
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El GATCPAC. 
Una pro posta de solució: 
El Pla Macia. 
Proposta a nivell comarcal de I'esquema 
urbanístic o 
Panell confeccionat per a I'exposició de l'Agost 
del 1934. 
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EL GATCPAC. 
Una proposta de solució: 
El Pla Macia. 
Zonificació basica. 
Panell confeccionat per a I'exposició de l'Agost 
del 1934. 
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EL GATCPAC. Any1934 
Desenvolupament del Pla Macia. 
Proposta de nou trac;:at per a l 'Eixampla. 
o nAl~ (~ ]~ I.J () N 1-\ ( ~ . lf. o o • 
ESQUEMA PfR UN NOU TRAI;AT DE CARRERS SOB E UN MODUl DE 400 X 400 ENllA~ANT AMB El PlA ·CERDA . 
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EL GATCPAC. 
Desenvolupament del Pla Macia. 
Pro posta de nou tra~at per a l'Eixampla. 
1 Fotomuntatge de nou tra~at de carrers a base 
d 'un modul de 400 x 400 mts. enllac;ant amb el 
Pla Cerda . 
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EL GATCPAC. Any1934 
Desenvolupament del Pla Macia. 
Crítica de les Ordenances del 1934. 
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Desenvolupament del Pla Macia. 
Pro posta de nous tipus residencials. 
Solució A. Avantprojecte encarrega t pel batlle 
Aiguadé al GATCPAC. 
Solució B. Ava ntproj ecte amb dos blocs 
residenc ia Is pa ra Hels . 
AL ADOPTAR UNA NOVA DISTRIBUCIO EN LES 
OLUCIONS QUE PROPOSA EL GATCPAC 
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El GATCPAC. 
Crítica de les platges actuals 
de que disposen els Barcelonins. 
Secc ions de les platges del Nord-est de Barcelona , 
• els ciutadans de barcelona senten una gran predilecció per ' el mar PE RO 
.. les seves platges son ademes d'insuJic ients 
ptat )a d. baro.ton a 
les multituts vers al tres platges de millors condicions 
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Any1934 
acumulació escombrarles 
clavQgueres 
Inost bltl tat de ta ptatJa 
pí oxim: lo t del port 
l ono Indu strial immed iota 
la higiene mes primaria aconsetla 
l'apartament dels banyistes d'oques-
tes aigües InJectades pels residus 
I desguassos de les Indu.stries. 
El GATCPAC. 
Desenvolupament del Pla Macia. 
Ciutat de repos i de vacances. 
Pla de conjunt del projecte de la Ciutat de Repos 
i de Vacances a Castelldefels . 
La cooperativa creada per a la posta en marxa 
del projecte va arribar a tenir 800.000 socis a la 
f i de I'any 1938. 
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Perspectiva parcial del projecte. 
Aquesta urbanització no significa la destrucció 
del paisatge . És la garant ia de conservació de les 
seves avantatges naturals . 
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EL GATCPAC. 
Desenvolupament del Pla Macia. 
Ciutat de repos i de vacances. 
Fotomuntatges de les propostes d ' intervenció . 
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